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REALES ORDENES
Secclon de Infrmterio
ASCENSOS.
¡ Ci1·C¡Üal'. EXQrno. ·Sr.: COJ;l.arreglo a lo dispuesto
'-en l'fu ley (le 15 de julio de 1912 (C.L. n,Ílm. 143)
y -en 1.1, rea,l onlen de. 20 do- ootubre de 1913 (D..0. n'Ú-
, mero 236), ,el Rey (<r. D. g.) ha tenido tt bien con·
c;eder'el ascenso a la, c:at;eg:>r]¿¡, de bdgaoo, por estm'
dea1:aa.udos !aptos 1)\(\,11.'1 él, a los sa,rgentos de lnfan-
taría que se ,expTesanen la siguiente .l'e!¡wión, que 00,
pu.in:cipio con .mgelSantán EehnQl~lte y termil1,3J
con .Juan Riutori Ciamp<1, los cuales disfrut'ar.án ,en
su nuevo empleo 1'[l¡ I!Hltig'Üedad de 1.º del mes ,'llC,-
mal, con aneglo a Jo ctisp:t:1esto -en la re'11 orden
de 2,9, d'er rna,rzo, de 1915 (D. O. núm. 72), surtiendo
esta, di~posiciónei'eotos ad:rninistl'a,tivos desde la re-
vistflJ ·de comisario del IJl'óximo julio, en virtud él¡e
19 preo'eptu:a.docn e~ real deoreto de 7 de dicrero-
oro de 1892 (O, ;L. nÍlm. 349).
De real orden Jo. dig:o a V. E. para su conooi-
mient,o ,y demás' 'efectos. Dios' guarde'a V. E· much\os
.años. :Maja.~id 18' de junio de- 1917,
(PRIMO DE RIVERA
Seño:r•..
Relación que se cita
Angel Santón Belmonto, del regimiento die l\l'urcia, 37.
[!I.1arian,o Lo,doso l\Ta,yor,' del de, Gaxellano, 43.
.Taime JY.lonclús T'orrélls, del de NaVArra" 25.' '
.Ju:a-n Riutort Oamps, del del Palma, 61. ~ I
},ladrid 18 de junio de H117.-Prim::J de Rivera
circuZar. J!1xe!mo. SI'. :El Roy (q;. D. g.) ha, te·
nido :a bien disponelJ.· quO los sUQofic-ÍJl'l1es, brig1ildlaiS
y 8:n.a'g'-entos oo'l.11l7'renclidos en ];0, signioote reIa.oi6l11!J
qUE: lelo, prilleipio ,con D.•José da,,still6:l'l¡ lvlnr, y tormiu1i1J
oCI01' J'UQ,ll Autdll'l RioiJ.~o., pa;sen ,a se'l'vil' los die,s'.
tinos quo 0'1l 111 m:islIl!i1 80 indic:o.n, v,c~il"lficán,d;oiSeI
la .,clorrqspolldiQnto al'[;a, y b~,jn, ,en la próxill1a: l'fllVlstl1
d,O' COlTIls:ano.
De ma). o;r.dei¡'¡, 10 digo [1, V. ]J'. pal1t\,Su QiJ:nQ(li.-
miento y, :demás, ,efectos. Dios g1J1aJ.1de a V. ]). mllCnos
años. l\-iadrid 18 d-e jun:io de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor•.\:
iR.elacMn 'que -se cita
S'u~O¡ficiales
D. José Cu.qtillón Mm, del bia.taJlón¡ Cazadores de
Chic1ana, 17,0 al de Reus, 16.
}} Bienvremdo Barrios Naviáno, del :regimiento de
Ar-agón, 21, al de Garel1ano, 43. " .
)} .JOS9r T'ej;eiro lVlárquoz, deJ, grupo de fuerzas re-
gulares iridígenas de lVIelillu, 2, al regimiento
do» Guía, 67. ,
» .Juan Santurirw Bar,aza, del batallón Ca:zadf::JÍ'es
de TiaJJav:era, 18, al regimiento de, .A:ragón, 21.
Brigadas
IHermenegildo lVl,!u·tínez OntJañ'ón, del regimie;nto de
: San Quint,ín, 47, al del Bl.'Ílloipe', 3. .
Félix Sodupe: AMaro, del -de la :Rieina:, 21, al {jJe
Canta.bria, 39.
Antonio Quilltaro Vel'la, del bia,tallóp. GazaJd:otes de
. F.igueras, 6, al regimiento de la OOllstituc,ión, 29.
Antonio Ganilona López, del regimiento de Bqrhón, 17,
al ,batallón Oazadol1eS de Ba.r~tro, 4.
~el S;a.lltón Eolmonte, asc,endj.,<10, del, lje'gimieiUtio
, de 11urcia, 37, al bat,allón Cazadores de Es-
tena"H. .
¡Ma.riano Lod'osolVIa,yor, 'asoendido', del regimieinto-
:ao Gar'e'11allo, 43, I al de Sicma, 7.
, G'eDial'o Calonge: Allendiei, Oiel regimiep.t;ó de1\iíe1il1a" '59~
a la, zona de Segovia, 4. " .
I Franoisco' Albeza Pémz, , d:el ba,tallón Oa'Z!lJdol:8iS de
Figueras, 6, a~ regimiento de 'Melilla, '59.. .
'}vlan;nel 'T'm:res l\IusdGi.1, del regimie.n,tQl de N<aviarra;,25,
al 'biatall:ón Oa,zadores .dei ]'igueras, 6.
J:a::ime l\lonclg.s T'mTéns, asceudid,o, elel l;egirniento
" NaVlarra, 25, al mislUo.
Juan .Gllor.rero R,eina, diel regimiento' de Guadala,.
, jara, 20, '[l,l d'o Borbón, 17.
Manuel Fiabl'egnt PerIei6, del de Ceriñola, 42,,11
de GUJad(11a~ial1a" 20.
lJuis IDonet Ibons, del de Exti'em1ilJclul1a" 15, al de
Ceriñ01a, 42. '
.Juan Rilltotrt Camps, ascendido, del de P,alm:a, 61,
al de San Quintín, 47. '
Césa¡r Monvied~:of L6poz" del de la AlbUOir:,'Ii, 26, al
bat:I1116n C:a,zadoros de: l!'igu0¡"as, '6,' .
4n~onío AJmuz1atra Gasquet, cl01 ae rr:e;ll0rif'o, 6,;1, ll,.1
c1(} ¡11 Albao'ra,? 26. .
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general de la primera región.
sión ·éfe ,exp:eriencias de ArtilleTía, con la denomi-
naCión de «llave de ojiva para grn.D¡a¡da, rompedorra
modelo 1915».
2.Q Se dotará a cada batería con una de dichas
JJaves, la que ser{t tl'ánsportadi'.t ,en la C¡ll.ja de he-
rrn.mientas del ajustador.
Do re:a.l orden lo digo a V. E. para su <Jonoci-
m'i!'lnto y demás efectos.•Dios guarde a V. ]J. m'1.1.ch,os
años. Ma.drid 16~~de junio de 1917. o
PRiMO DE ;RIVERA
Señor, ..
DESTINOS
ASCENSOS
EX<Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
¡conceder el ascens:>·a la categoría superior inmediata,
al ol'den.:.tnza y celad0r ,de -edifioios de la': Agrupación
de Intendencia, Ramón Esteban GÓ1118Z y ]!'l"uncisco
'l!'ffi'nández ~latheu, con destino en la Intendencia
de 10. segunda, regió~i., y Bi1leares, respeOtivl¡j¡mon~,
por ser los mas antlguos en la ese;ala de su clase'
¡:rebiendo disfrutar en sus nueva.s oategoríaS 1:1efec:¡
tividad de 2 de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. ,para su 'conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. :lVladrid 18 de junio de 1917. .
,PRIMO DE RIVERA
Señores' Capitanes generlales· de la segunda región
y de Baleares e Interventor civil de Guerra y
Jl.laa:ina y del Protectorado. en Ma,rrueeos.
SUELDQ.S, HABERES" Y GItATIFlC.A.OlONES
Setclón de IntendenclD -
Señor Interventor civil de Gueua y MUil1.IJR y del
Proteotorado en 1I1arr,uecos.
-------__~-r_....__elllllill -
..Excmo. Sr.: El Re.y: (g. ,D. g.) se .ha servido
dlsponer que el eons:e:¡:Je y ordenanzas de la Agru-
pación de Intendeneiacompr:CIndidos en la seguiente
rel:a.c~ón, qu:e ~omie!lza con l?-món Esteban Góme:u y
t'el'TIuna con ] ran01SOO F·el'llundez M.atheiU, pas'en. a
. sel"v.ir los destinos que n, cada uno ,$.e 10' señaLa.
De. real orden lo dig.o a V. E. paJ.~. su conoci·
miento 'Y demás efe·ctos. Dios gt¡;a;rde a V. E. muchos
años. Ma,drid 18 de. junio, de 1917. .
,PRIMO DE RIVERA
Señores Caplitanes g,e1l61'ialos de la segund:a y sexta
11egion0:s y de Ba,1elaJ:jes 'e Int'erventor 'civil de GUerl'll,
, y :Mm."i:na. y d:el r~'qteq1¡o11ad.o elt lV!,o!rrlJEloos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Jau, servido
conceder lal capitán de Artmería D. José Rexach
y F€!J.'náud.oz Pa,rga, con destino en el Taller de pre-
cisión, Laboratorio y Centro electrotécnico del arma,
la gratificación de 600 pesetas anuale'l, a p.1;rtir de 1.Q
de mayo último, con arregló a JJa real orden circular
de 1.Qde junio de 1898 (O. L· núm. 230). :
De real orden lo digo a V. E. P'3J."8, su conoci-
miento y demás efectos. Dios guro.'de a V. E· muchos
años. :Madrid 18 de junio de 1917.
l.I Señor U3.-pitán
DESTINOS
t. I
SecclOD de Arlmerla
MATERIAL DE ARTILLERIA
.Settlon de ClIbnIlerla
Sargentos
Gervasio Jorge Rodríguez, del bata1J.ón. Cazadores de
Estolla, 14, al regimiento de Or0ta.va, 65.
JoséPérez Rodríguez, del ba.tallón. C1'lzadm."es de Es'-
. telLa, 14, al reoimiento de Teuarife, 64.
Adrián Naval Rip(~l1, del regimient'J' de Ceuta, 60,
. al de Vizcaya, 5l.
Ant()nio .A.1aez ]'·ernández, del MtaUón Cl1zador.os de
, las NaYM, 10, al de Estel.b.., 14.
F¡¡:an{)Ísco Velasco OrellJaJra, del de 'l'arifa, '5, al 'de
Estella, 14.
Emilio Sánchez Gómez, del de :Madrid, 2, al de
Reus, 16. '
:M:anuel Sáinz Gutiérrez. del d61 Tarifa} 5, al r.egimie.nto
de :Melilla, 59. .
Manuel Gómez 11a;rín, del llitallón Cazadores de Ca-
taluña, 1, al regimiento de Pavía, 48.
D. ,Ramón Rodríguez. Elizondo, del regimi,ento del
Serrallo, 69, al de Garcl1ano, 43.
:Antonio Betmejo González, del ba,tallón Caz:aiél;mfes
de Figueras, 6, al regimiento de Sevilla, 33.
José Vicente Conde, del regimiento de Extremadu-
m, 15, al batallón Cazadores de Madrid, 2.
Manuel Ballesta Diaz, del regimiento de Sevilla, 33,
al de Africa, 68. . .
Antonio López Tauste, del de ,gl S.eriaJlo, 69, al
; (J.e Soria, 9. .
J"uan Ante1m Rie¡ra, del de Vergara, 57, al de Pal-
m::t, 61.
:M.adrid 18 de junio de 1917.-':Primo d'e Rív'era
Excmo. Y3r.: Resueldo por real Ol-den de fecha
14 del <Jol'1iente mes (D. O. núm. 13'.1), que se
ol"g.ani<Jcn escuadTones de ametroJJadorasen los re-
gimientos Lan<Jeros de la Reina, y HÚsaJ.~es de la
Princosa, 2.9 y 19.Q de Caba-lieTía, respectivmn:ente,
el Rey (q. D•.g.) h:1 tenido a. bien disponer los
siguientes destinos de capitanes del a.rrna expTesada.:
D. F·ede'l.'ico Alw1L'ez de Quevtálo y León, del sépti~o
, Depósito de l'eSeT'I'a y pr.estando sus senicios
'en la Comisión de Táctica, al regimiento Lau-
Iceros de 1:1 Reina) de plantilla" continuando
,¡¡n la referida comisión. .
» Vicente Fernindez de. Hcredia y Gastañag'a, ex-
. cedente ,en la primem región, al regimiento
" Húsares de la Princesa, de plantilla.
» Andrés Pérez Peinndo, exüeclente en la primera
I ¡ J.>egión, al séptimo Depósito de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para. su· conoci-
miento yoemás efeetos. Dios gunrde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de. junio de 1917.
·PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales d'e la primera y Perclera
l'egiones. .
Señores Pr~siclente de la Comisiqn de Táctica e
Interventm' civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectol'<'tdo en :M.arrueco¡s.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q-. D. g.), de. Muer-
do {}Ion lo informado por 19, Junta F¡acultatiVla ¿re
Artillería, ha tenido 11 bden disp0ner: .
'1.0 Se de'clara re~1:a,;rn,entam la llilloVle pa.:ra gru,.
~cm, fomp'e40r~ de' 7q 9n:L, proyecta.d,a por l!1l0omi·
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'Relación que se, cita
COtl1i&erJe de tercera
Ramón Esteban Gómez, ascendíd;, de la Intendencia
de la sogunda región, a la IntendenciA1 generaJ
militar.
Ordenanzas
Andrés Bl!ízquez T1;ab!1do, de la Intendencia de Ja
sexto, región, a la de ht osegund:1 ;l.'egión.
Francisco F,ernálldez lITatheu, ascendido, 'ale, celadiar de
. oedificios 'de Baleares, a la Inten,deneia d;e la
sexta región.
lVladrid 18 de junio de 1917.-Prií:no die Rivera
ove ••• IbAkiW ilSl*-:
Seccion de IntervenCtlD
CUERPO AUXILIAR DE lNTERVEN9ION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursS
a esto lIfinisterio en 9 del a.c·tuaJ., promovid1a por el
I8so1ibiento provisional d;el CUGrpo Auxil:k"Y de ;r~­
tierv:enci6n :milit.:i-r, con' destino en la. Interv.enclOn
de los servioios de Guen-a de. esa región, Florentino
Cuesta Ulz'Cano, brigiada. procedente del regimiento
Infantería de Sicilia. núm· 7. en súplica de que quede
sin efecto su ingreso ·en élicho Cuerpo Auxiliar, -el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aDceder a la pe-
tid6n del l'eCl:¡r¡'ente, con a.rreg1o a lo preceptnado
. en la 1'0<.'1,1 orden circular de :3 de junio de 1896
(C·L. núm. 137), volviendo al a:rmade Infantería,
con el mencionlldo empleo de bTigada.
-De real orden lo, digo a V; ]J. para su conoci-
mie;nto y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid .16 (te junio de- 1917.
PRIMO DE RIVERA
"Señor 'Capitán' general de la séptima región.
(. --
S'eñores papitán gene,ralde la sexta; región _e Inter-
ventor civil de Guerra y :d1:arin:a y ,d¡el ProtOictorado
·en l\la:rruecos· ,
2Z =~ .• _
Secclon de JusticIa vAsuntos generales
ASOCIAcrON DE LA CRUZ ROJA ESPARODA
Oircu.lar· Excmo, Sr.: A propuesta del la Asam-
blea Suprema de. la, Cruz Roj'a, Esp:JñoJ.a¡· el Rey
(q. D. g.) h:[L tenido a bien aproba,r los Es.ta,tuto~
que a continua.clón se: insertan pa;rael régimen y
o;obiemo de dicha Institución, redactados de con~
for'midad con las bases -ost,aoblecidas por real decreto
dé 16 de, enero de 1n6 (O' L. núm. 14), :y regllls
adicionales dictadas po¡¡: ·el de 13 'C!:e julio del mismo
año (O' L. núm. 141), pam la. reorganización de, ,.:La
~e'lCp!rlesad:a AsociJad6n, consecnente a lo determim;do
en la séptima. de: las precitaéLas base,s.
Do real. orden lo digo a V. E. pal'a, su conoci-
miento y demás efectos. Dios gUilxde· a Y. E. ll1u:ehos.
años. Madrid 16 de junio de 1917. .
"PRIMO DE RIVERA
Señol'•..
11 Not:a.-Lds estatutos ,:;t que' se refiere la prece"
:dente rOal ,ordoen, sO' puhlica.rán en Jia .ColecckJlJ
Legislativa.
ESTADO '.CIVIL
Excmo. Sr.: Vista lr1 instancia que V. E. curs~
1M ,este Ministerio, ~OnSU e;sc:r:itO'de' 11 de febrero
de 1916, promovida por ~el ,oo;rahinero, lic,enoiadd.
Antonio Casas Pél1ez, ,en. solicitud de que le sean.
rectificados' los apeilJ.idoo con que figura ren. -el di-
ploma de un:a ·cruz de, plata del Mérito Militar con
pensión vitalicia de' 7,50 pesetas, <¡l,ue le rué con-
cedida pOl' reuJ. orden de 2,7 de febrero de 1897
(D. O. núm. 47); resultando por ;expedien.te incoado
en la. plaza de Algecirtas, que el Antonio OohOl1
Guro, a nombre _de quien se extendió el ,refoetido
diplomn:, y -el bita,do Antonio, Casas 'Pérez, son una.
misma persona, y que la <i\;usade que en aquella
real orden se le consigne ·el segundo apellido Oa.ro,
ohede:c,e a un siínple error de escritura p-'tdecido en
dependencias de Guerra, ya que el peticionario fué
alistado 'en sU reemplazo como Antonio Oasas, y
así figura <eU los documentos militares posterior,es
que se le han ,extendido,el ReY (q. D. g.), de
Ml.eerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, Y con arreglo a lo dispu,esto
,en la real .grden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288), ha tenido a bien acceder :a 10
solicitado Y disponer, ,en su consecuencia, que la
relaci6n inserta a continun.ci6nde la citada sobe.ram.a
tlisposición de 27 de fcblie'ro de, 1897, se entiendla
rectIficada en el sentido de que los apellidos diel
artillero Antonio OcllOa Caro, qne -en la misma fi-
gura, son los de Casa,s Y Pérez, y subsiguiéntemente
que sea -cance1:aodJa la cédula de ''la refeTida C;ruz Y
expedida otra a su verdiailiero no:mbr-e.
De real orden lo digo a V. E. paYa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 16 de junio de 1917.
,PRIMO DE RI~ERA
Señor Director general de CarabÜlieros.
Señor Presidente del Cons~jo' Supl'emo,de Guerra
y Marina.
]]XPOSIOIQNES
Circular· ExdlllO. SI'.: :El Presidente de la¡ .ASj-
ciación Españ.ola plamel Progtreso de las Ciencias,
eJi esc'l.ito de 23 de ma,yo pr6ximo p':1Sado, mani-
fiesta a este lVIinistelio que, termimdas laS sesiones ,
del Congreso de Soevilla Y cJ.a,usmadia la -exposi-
ción de l1lr1Wri:;¡1 cient~ñco, que como un anejo del
mismo se hub:> de organizar, se oree e11 el deber
de exp'I.·esar su gratitud por 'eJ conourso quel para
el realce Y bTilhint·ez 'de aquellos actos han pres"
tado algunos -esUab1ecimientos dependienteS de· este
Departamento·, tales 'Como ,el Depósito de J~a Guerra,
Ce:qtro Eleotro·técnioo Y Labora~orio del Ma.t·erial de
Ingenieros, la Fáb'l.'ica. de pólvora, de Gra=da Y Ja
de ar'illJas de Sevilla,¡ ,el Centro Técnioo de Inten" "
tl;enc'ía. yel Laboratorio de medicamentos del Ouer--
po de Sanidad Militar. También manifiesta que ,va"
rios jefes Y oficiales del Ejército han' tomado párte
muy activa en las, tareas científicas del~. Cóngresp,
diando con ello prueba del alto g:r.ado de lUstruccion
que al.O'anznn 11M cJases' militares de nuestro p~s,
Ell. su consecuencia, el Re.y (q. D. g.) se ha ser-
vido res,:J1ve.r se haga saber. a V. E. ,el. agrado <;\on
que h:a. visto la vaUosiacoopeit1a.ci6n presta~ por los
Oentros Y dependencias del ramo de Guen1a en el
e:ltpreslado 90ng'reso ?-~ Sevilla, p'~.t,entizi~ndo.e.l grado
de p'I.·ospel'ldiad adqumdb por .la, llldustna mllltar es-
pañola y el amor al ,estudlO que dell1luest11an los
Ge;nerales, jefes y oficiales de 1aos d,ife:r¡enuos :a,a:roJa,s
y Cuerpos del Ejércit~. ., , . -, .
De 1'e:a! orden lo dlgo la Y. ]]. palla su conOcl-
miellto y demás efe'otos. Dios g'u,f!rde a Y. E. mnch,os
años. Ma,drid 16 de junio, del'1917. , ,
,PRIMO. DE RIVlJ)RA
Señor•..
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En "ist,a de la ,instanoia, péomüvida. por el alumno
de ,eS[1 Acn.dernia, D. Antonio Sáez Izquierdo y del
üertificéLdo facultativo que iacom:p''lña" de orden' del
Exomo. Señor lVlinistro de. la, Guerra sel le oonce-
den dos meses de. pl'órroga '11 la, lioenc1a que - pOI'
enfOl'lllO msfmt:a ¡Gn SalaB de los Infá,ntes (Burgos),
él'l'lbiendo 'oontáTsele a pa:¡:tir de, la feohia,en, que
ilormine' la que se enouentr.[l. disfrutando.
. Dios gUflrde <1 Y. S. muchos años. l\1:adrid 11 dejuriio (10" 1917'. .
,P-RIMO DE RIVERA
,Señor Capitán genel'~l de la .primera liegión.
Señor Presidente del Consejo Supremo d..e Gl1,e.n<t
y lVJarina.
EXc'010. Sr.: En vistn, de los expedieutes qu.e V. E.
remitió a este J\linisterio, in,stmítlos con motJVO ¡de
haber resultado inútiles para .el servicio militnr los
individuos re1:1CionaBos a oontimuacióll, .el Rey (q.l1le
Dios gl1:1rc1e), do acuerdo con lo ,expuesto pOT la
3untn. Facultativa de Sa.nida.d 1.oIilitar, S()J h:a. servido
. disponer que se sob~·esca.n y <:Ll'chiveu dichas expe-
dient'es. una vez q11'C no pr:JC'sclo exigir responHa111i-
. lic1;a;cl á persoID ni COl'pO'L1ación alguna.
De real orden lo digo a Y. E. p,¡,¡1a Slh conooi-
miento y demás ofeiotos. Dios gu:al'de a V. E. muohos
años. lVIac1r;id '16 de junio de 1917.
PRIMO DE RIVERA'
SettioD de Instmttlon, ReclutamIento'
utuerpos diverSOl
LICENCIAS
El Jefe de la Sección,
losé Marta, Brands,
8(1i'1or Dil'o·etor (le la ACfl.dem1i1 do Inf'antol':(a.
lExomos. SOllores Capitanes g~enGl'alesele la. pl'imG1'<"L
y soxt::t l'cgionGs.
i\.rÁ.nR'iñ ....:::rw:i!ÜC'i:l1mtJ)¡¡..;osi;;;¡;;'J:¡-¿Ul:RM:
,
DISI;>OSICIONES
de la Subsecretaría, y: Secciones de este Ministerio
• y. de l~s Dependencias centrales
El Jefe de la Sección,
losé MfJl'ia 'E.rantés
Señor Director '<lo h Academia de' 1nfaillterÍ!El.
Excmos. Señores Capitanes g:en.erales de' La plimera.
y séptimu, regiones.
El Jefe de la Sección.
losé MfJl'ía'/irancés
Señor Dire'otor do la Aü(tclemia de Ü;ab0.11ería.
Éxomos, S~ñores Oapitanes generales de' la, prim611a
y séptima, -regiones.'
'Notn..-El 'esioa{b a que se .l~efiere la, pl'Qooclen-
te roal orden oircu1:>·1' !3(~ pub1itX11:á, en 1'l.o Colección
Legislativa.
Eu visro, do! 1'1 insi.;.,'lllGia promovida pO't' 'el .alumno
de 'esa, A-cadBmia D. Illris Gm'cJ,)1, Ca;n¡ul, y del certi-
fiendo facult.:ativo qll::l: I.lcomTii1ña. de orden dJel
Excmo. Sr. lvIinistTo de la. Guerr.a 'se le concede." un
n;t.es do lioenc1."1 por ,e1üel'mo par,':\, Val1ado,Jid,
Dios guardt; a V. S. mllohos añOB. MailJ:id 16 de
]upio do 1917.
Señor•..
En vista. de. la in.'itanci:1 pmmovWa por ,el· alumno
de esa Academia. D. Luis Aí~éwüo Rom.án, y deil
certificado facultativo ql1e, ¡a.compaña, de orden del
Excmo, Sr. Ministro. •.de h Gn·erra se ·le, conceden
dos mesos de licencia. 'por ,enfermo pn,ra Rueda. (Vai-
11.1,dolid).
Dios gml1'cle a. V. S. muchos :a.ños. l\1¡aclrid 14 de
junio do 1917.
PI;ANTI.LIJAS
; aireldar, Excmo. Si'.: En vista del ·esérito· que •
élirigió ;¡¡, este 1\linistorio ·el Dirooto!l.' geneml de la
Guu,rc1ia Oivilcn (\ del a:ctua.l, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer Se l}ublique a continuación
el 'Gstado demostr<1.tivo elo la mlOVia. distribución de la
fuerza, que com:prendeel tmlldro orgánico del citado
Cuerpo, 'Con motivo elo· las' modificMiones introCi'tl-
oidus, con arreglo al presupuesto vigente,
De l'ea,l orden lo digo- él, V. E.. para su conoci-
m:ientoy demás efectos. Dios gua.rde a y: E. 1II:uchQs
uñas. l\laelrid 18 de junio de 1917.
,P-Rl!lW DE iRlVERA
,I
RiVG1\1.'¡
'l
mUTILES
Secclon de InstruccIón, Reclutamiento
y cuerpos diversos
S!eñores Ga,plitanes geneliales ele la, terctmD,' cu,a,rtai
y sexta reglones.
Relación que se ci/á
TEROEiHA H;EGION
,Luis 1\1a1'06n Barreño.
CU1~R~'A m~GION
B.am6n Bcmet :M:á1'tIl1ez.
~
SEXTA REGION
Luis Pércz Gm'cía. ,
\)'wqníll Bello Ca:r!llVio1.
:JXladrid 16 de junio de 1917.-·PrintO de
EXOEPOIONES
Exomo· Sr.: Visto el .expediente que V. E,. oursÓ,
a leste '}\1inisterio ·en 23 de septiombr3 de 191G,
instruído con motivo de haber alog-..:tdo, .ComO sobre:-
've'nida después del ingrie~(}en oa.j:l, el soIdado F=o-
terio ,Alonso lVlartín,. la. 'excepciún del servicio ún
filas oomprendi&1 ·en el c,aso l)riPlero del urt· 89
de 1... ley de raclutamie:¡lto; resultando que el p!1dl~
del interesado, aunque no le ha sobrevenido la inuti- I
lidad al ingresO ,en caja, de su hijo', se hUiUn, inútil,
en foTIJl\'1, tu.1, que está impedido p:u:.a subsistir por
si sólo, no pudiendo dedk:1rse a.l oficio que ojOl'cía
de herrero, sin ltt uyud"l, del hijo; consider.ando que
j:le 1a.s di1igencla.s pr,a,ctiCThdas~ en aV'erigua.ción de
los heohos, se do.sp:r:ende que el. p3.dreQél reCl1J:l'enÚC
no ha., <:xeaido, llU'a pobreza fingid'" y aparente, pre-
j;¡'entándose k'1irtificlosamcnte corno IJ'Obl'e, sino que
i'ea,hnellte la, b:i,jaen la. ContribuciÓn indu.stl'ial lut
sido consecuenpÍa, de la ,enfermedad acentlllida des;-
pués de 1·11 do 3,ggsto de' 1915 Y del estado ele
desampnrado -origin."l!do por ;,kt ausonci:l. del hijo in-
corp.omdo a filas d 15 dOJ enero do 1916; consiclo-
:mudo que acreditándose que hoy se halla. i.rr(pedido,
según determina, la r;e;.¡,l orden de 2 d.e septiembre
de 1914 (D. O. núm. 196), debo <:h;rs,e: corno aconte:-
ci&1 1a inut,ilidiad p,'1J:'<1 'el tr.a1:ia,jo con postorior:[,-
dad al 1.11 de agosto' de 1915, el Re.y (q. D. g.),
(le :a,cuerdo con lo infoITJ1:ado por el Consejo Su-
premo de Guerra, y l\1a:rina, se, ha, servido rOVOCl11T
el fallo de, la Comisión mixt.a de re,clutamiento de
la provincia. do AviJa) y docl:a,mr exce.ptua.do del
servicio ,en filas, al soldado Emeteilio A1011.so l\la;r':..
tin, como eompre:¡J:dido ,en. el caso primero del a:r- -
tículo 89 y 'en .el 93 de 1& le.y. ..
De real orden lo digo a V,. E. pm'¡a su conoei-
!miento y demás efectos, Dios gualide a V. E. muoh;os
9¡ños. :l\'1adrid 16 de- jUliio de 1917. -
..
..
